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l i i s IPJ-RS y las disposiciones gmira l r s ilc] C o h i t r n o 
son olili^atorias para CULI.I capital provincia ili-siíe 
(¡ue s-* pnh'icaii ofi. tjlnif ntt* «MI c l in , y Ot-jile c i n t r o 
d í a s (l.'^p-ifj p.ira lo.i i lrtn.ií put-blos (1<* la rhisiiia pr'o-
vin u . ( L e f de S He Xovicmbrv tlf. ' S / , ; . ^ 
l.as IPJ'PJ, órtlphp.i y anuncios se malHlpn p n -
l)lirar c » Jos liuli-tincs ofitialra se ban df r c t n i l í r al 
((••hr p o l í t i c o n - s p c t t i v ü , por cuyo coiuliKio -si* pasa-
t ú n á los cililorcs flu loa n i t i u i u i i a í l o í p e r í ó i l i c o j . ííe 
(jccptiib de csla (l¡Apns¡LÍcni á lo* Seiiorrs Cupilancs 
Ri'iieraJfa. ( O r d i n e s de W dt: A b r i l y 5 Agusti* de 
DE LEON. 
AtlTaOULO I)E OFICIO» 
Gobierno de Provincia. 
DifeccioD de Ayuntamientos, Presos pobres.=-Núm. iOü. 
Conformo con lo dispuesto en la regla o." dé la circular dS 
14 de Diciembre i ' i l l ímo sobre arreglo de presos pobres sé inser-
ta á continuación el presiipucsto.de gastos de este ramo del par-
tiilo de Valencia de I). Jiinn, que lie tenido á bifin afírobar con 
tus modilicaciünes nué á cónliuuacion de CI se espresan. I.bs A j a n -
tamientos del mismo acuiliiiin en todo lo que resta del mes j fi 
realizar el pago de lo que les corresponda para que no quede des-
HlOítJido un sérvicio du (anta importancia; pero si no lo verifican 
y el Alcalde de la capital me diere aviso de no haberlo realizado 
uiguuos, me veré en la sensible precisión de comisionar persona 
que loVxija á su costa. León 3 de Octubre dfi 18oÜ.=-Lu¡s A n -
tonio Meoro. 
PAUTinO J U D I C I A L DK V A L E N C I A nfa P. J U A N . 
l'mssos voitufis. :. Ariode 1833. 
Presupueslo formado por lá Junta de partido. 
GASTOS. lis. vti. 
Presos eslanícs del Juzgado. 
l'or el socorro anuid de doce presos pobres que se cal-
culan según la estadística del ramo ingresarán en la 
cárcel de este Juzgado , y" permaner.erán en la mis-
ma ú razón de un real y catorce mrs. dinrios.i ¡ ¡ 0,192 
Presos transeúntes. 
Vara socorro do mil dosriuut»; presos pobres transeúntes 
qii i siisun ta usUdislica dül ramo se calculan lo ha-
rán por los pueblos de este partido regulándose dos 
rslanidas á cada uno según la misma estadística y 
libros dii asientos, al respecto de un real y veinte y 
seis uirs. estancia -i,236 
Sueldos. 
l'or el dol alcaide de la cárcel del partido y demás enri-
plcailus que apareccu en la n'la. ion ni'mi. 1.". . . 
I'ara el a>eo y coi iMíi vaciun de las ropu.i y mas utensi-
lios de la cht'cnnctia 
Para idéelos de cocina pa:a prrparaciuu y condimento 
de los rauebos, y cuuipni de algunos cascos. . . . 
Para pago de mcdiidni para ln-i presos polires. . 
Para rcniiuposicinu de llaves, rcjní J |>iísíoocs. . . 
Para gastos de «mudas y otros ni gentes de esta clase.. 
Pura couipra de p.ipel libios del alcaide y oíros necj-
sarios para la cuenta y razuii 
2,800 
Klí) 
20 
21»:) 
.1 di) 
:iiM) 
220 
Imprevistos. 
l'or los gastus que ocurran do esta clase. 
Total. . 
Itesúmen. 
Gastos I4,i t í8 
Ingresos '» 
belicit á cubrir con l'ondos municipales. 14,408 
Valencio de D. Juan 23 de Setiémbrtí de 1852.—.El Alcalde, 
Presidente. 
E l Déficit qué aparece crt este presupuesto propone la'Junta 
se cubra en la forma prevenida en la llcal órddn de 31 de Julio 
de 1849, repartiéndose al efecto entre todos los Ayuulamienlos 
del partido con cargo al articulo respectivo de siis presupuestos 
municipales, formándole ihinediataniünto y remitiéndole con es-
te presupuesto al Sr. Gobernador de lá provincia para la supe-
rior aprobación si la mereciese. Se advierte que si se verificase en 
lodo el año algún donativo ó reintegro, so hará cargo al Deposi-
tario en la cuenta correspondiente. Valencia de D. Juan 23 de 
Setiembre de 18o2.=EI Alcalde, Presidente.--El'Diputado pro-
viudal.—£1 Secretario, Felipd Garrido. 
Piuisos rontüís . 
GASTOS. 
Año dé 18lj3. 
fíclacion núm. t? 
Sueldos: Ks. vn. 
Por el del alcniilo según Real orden. 2,200 
Por el del médico según acuerdo de la Junta. . . ' . 100 
Por el del cirujano 00 
Por el del sangrador ' O 
Por el del capellán. ; . . 100 
Por el del de labandera. .' ¡ ¡ • .-'00 
Por la asignación hecha al Depositario. . . . . • 200 
Total. . ; . . . . • 2,St)0 
Valencia de 1). Juan 23 de Setiembre, de 1832.—El Presi-
dente.=EI Diputado prov'inc¡al.="¡íl Secretario, Felipe Garrido. 
I'AIITIÍHI jrilltm IIK V.tl.HMrl.l l>H lt. jl'AN. .W» fie IR-iS. 
UEI'.VIÍTIMIIÍXTÜ acordado por los SS. que componen la Junta 
de este partido entre lodos los Ayuntamientos de la compren-
sión del mismo por la canlidad de 14 .1(:8 rs. con cargo al ar't. 
respectivo de sus presupueslos muiiicípaleá. 
»v i \ r i ' U K X T A S N,'"''• ':,l0'''s ',<i i'""11 A > l ¡ M A i i I l t M 0 3 . vecinos. lirulrs lyllini. 
Yalencia.. 
Algalíele.. 
Ardon. . 
Cabreros . 
400 
lo!) 
300 
jyo 
fl20 .14 
3 íS 18 
(üií 2 
302 2 
/i92 
Cnmpnias. . . . . 
Cniti|)ii 
Ciislilfnlí 
Oistiül 'uL'rte 
( j l l l i l l I C S 
C u r l i í l l u s 
Culiillus. . . . . . 
Fresno 
Vuenles. . . . . . 
Gnidom'illo 
(jllMílllluS 
MIUIMII» 
MnhtrJtMiit 
Malnnza 
P/ijiircs 
S. Milluli 
Siinl.is "Wartiis. . . . . 
Toral.. . . . • .'• . 
Viililnvimbre.; . . • 
Viildcrns 
Vilhiió 
VilliíTer. . . . . . 
A'illiidftmnr 
VilUimimdus. . . . . 
Y i l b m i i f i ü i i . . . . • 
\ r l l n u r i i a l e 
Villiiiiuevii 
Villaijucjidii 
TolM. . . 
t'.ii¡ii>.. . . 
Diferencia de mas. 
136 
100 
174 
ÍIO 
137 
158 
MÜ 
170 
láG 
190 
100 
ai3 
270 
KiO 
211 
o í 
105 
212 
320 
700 
lüü 
130 
:IÜ0 
«JÓ 
400 
114 
112 
170 
6,2¡)4 ' 
12 
10 
í 
310 
232 
404 
223 
3I¡4 
3(57 
2(')í) 18 
\ W 
202 
441 16 
232 12 
494 31 
627 12 
371 
SSO 
12:1 
383 
4!)2 
743 18 
,76;) 30 
3.¡<S J8 
302 2 
441 l(i 
209 4 
02'J 14 
261 30 
31)0 8 
39i) 
26 
33 
16 
13 
20 
14.531 12 
14.168 
63 12 
Importa esle rvpnrlimienlo cntorce mil qiiiiiienlos treinla y 
un rs. doce mrs. resiiUondo un sobiaulu ile sesent.i y tres rs. do-
re mrs. que se leiulrá» presentes para el sucesivo. Vnlencia de 
1). Juan 23 de Setiemhre de 18">3'.= Kr Alcalde Presidente. Pe-
dro lsla.=:KI Diputado provincial, Salvador Sánchez' Ibofies.= 
E l Secretario, l'elipe Gai rido. 
.León 2 de Octubre de 18ü2.==Se aprueba este presupuesto 
con las inodilicaciones siguientes. Los 100 rs. que sé destinan pa-
ra el aseo y conservación de lá ropa quedan reducidos á sesenta, 
los doscientos para pago de medicinas á ciento veinte , los cien 
para recomposición de llaves y rejas á cuarenta, los trescientos 
para gastos de veredas ó doscientos, los doscientos veinte para 
papel y libros ú ciento sesenta, los trescientos incluidos en la par-
tida Je imprevistos á cien, quedando reducido su total á trece 
mil nuevecientos veinte y ocho en vez de los catorce mil cuatro-
cientos sesenta y odio que en él aparece». 
Ntim. 467. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
E n e l art . i.0 de l R e a l decreto de 20 de Ju l io 
ú l t i m o sobre j u r i s d i c c i ó n de H a c i e n d a , se dispone 
que los negocios pendientes en las s u p r i m i d i s Sub-
delegaciones de Rentas pasen para su c o n t i n u a c i ó n 
á los Consejos de p rov inc i a ó a los Jueces ü e p r ime-
ra i n s t anc i a , respect ivamente según fuere su c a r á c -
ter con tenc ioso-admin i s t ra t ivo ó jud ic ia l . N o deter-
m i n a el decreto c u á l e s sean los de cada una de es-
tas clases, re f i r i éndose para discernir los á las dispo-
siciones v igen tes ; mas c o m o é s t a s , por haberse d i c -
tado sucesivamente y en leyes diversas, pueden ofre-
cer dudas, se ordena en d i c h o a / t í c u l o , para preve-
n idas ó resolver las , que por este M i n i s t e i i o de m i 
ca rgo se expidan las instrucciones convenientes . 
L a propiedad está puesta por las leyes bajo e l 
a m p a r o de los Tr ibuna les i namovib le s , y no pueden 
cor responder por lo tanto las cuestiones que origine 
á los adminis t ra t ivos , que son por su í n d o l e a m o v i -
bles y mas dependientes del poder ejecutivo. 
S e g ú n este p i i n c i p i o , los T i i b u n a l e s comunes y 
no los adminis t ra t ivos deben conocer de las deman-
das sobre bienes y fincas del Es tado , y sobre los 
cont ra tos i l a t i v o s i su d is f iu te . Sin e m b j r g o , por 
razones p o l í t i c a s de i m p o i u n c i a ha rnodifi" aúi 'se 
p i i n c i p i o la ley de cont ib i l idad de la H-n iendd n , -
b l i ca de 20 de Febrero de 1U5O, declarando eu su 
ar t . 10 que cor iesponde al ó i d e n adminis t ra t ivo U 
venta y a d m i n i s t r a c i ó n de los bienes nar ionales , y 
disponiendo en tal v i r tud que IÓS Contiendas q u á 
ocurr ieren sobre incidencias de subastas ó de a r ren-
damientos de bienes nacionales entre el Estado y los 
pa r i i cnUres que con él contratasen, se venti len ¿ i n -
te los Consejos p rov inc ia les , y el Rea l en su caso. 
D e consiguiente corresponden á lo contenrioso a d -
n i i n i ' t i . i t i v o los negocios y deinand.is que ve>sen 
sobre la v a l i d e z , intel igencia y c u m p l i m i e n t o de las 
subastas y atrendamieotos de bieio s nacionales , y 
actos que der iven de e l las , hasta que el c o m p r a d o r 
ó adjudicatario de la finca sea puesto en puc i l ica po-
sesión de e l l a . M a s las acciones de domin io ó c u a -
le.squieia otras que se funden en l i t ó l o s an i e i i o i e s ó 
postei ioies independientes de la subasta ó arrenda-
mien to , se rán siempre de la compe tenc ia de los T r i -
buuales o< d iña r ios. 
Por el mismo pr incipio de g a r a n t í a de la propie-
dad que la co loca bajo, la p r o t e c c i ó n de Jueces i na -
m o v i b l e s , se dispuso en el a i t . 17 de la ley o r g á n i -
ca de los Conse jos , que estos no entendiesen en la 
e j ecuc ión de sus propias sentencias cuando se hubie-
re al efecto de proceder por remate 6 venta de bie-
nes, pues la e j e c u c i ó n de este y la dec i s ión de las 
c u é s t i o n e s que sobrevengan, corresponde a los T r i -
bunales ordinar ios . En t r e las cuestiones s o b r é v i o i e n -
tes á que alude este a r t í c u l o , se comprenden las de-
mandas sobre t e r c e r í a s de domin io ó de preferem ¡ j . 
De conformidad con esta d o c t r i n a , la ley o i g . i -
hica del T r i b u n a l de Cuentas de 25 de A g » s t o de 
1851 en su art. 21 r e s e r v ó e l conoc imien to de las 
t e r c e r í a s a los Tr ibuna les de jus t ic ia . 
Es ta misma ley o r g á n i c a del T r i b u n a l de C u e n -
tas ha l imi tado el pr inc ip io establei ido por la de los 
Consejos de que corresponde pr iva t ivamante 4 los 
Tr ibuna les inamovib les el remate y venta de bienes, 
sometiendo aquellos el conoc imien to de los expe-
dientes de reintegro por a p r e m i o , de los alcances y 
desfalcos cont ra los responsables por el manejo de 
' o s caudales p í i h l i cos . 
L a duda mas grave que puede suscitarse con oca-
sión del Rea l decreto ci tado de 20 de J u n i o ú l t i m o , 
nace del tenor del p á r r a f o 2." del art . 15." de la ley 
o r g á n i c a de Consejos p rov inc ia l e s , pues sin embargo 
de corresponder inconcursa nente á lo contencioso-
adminis t ra t ivo las cuestiones que versen sobre agra -
vios en el repart imiento y e x a c c i ó n ¡ndividu. i l de los 
impuestos púb l i cos direcios cuando pasco a ser c o n -
tenciosas, ese p á r r a f o , a l mismo t iempo que dec la ra 
de esta ciase las relativas á las cargas y d e r r a m . n 
municipales y provinciales de toda especie , inhibe A 
los Cunsejos de l conoc imien to de U s tocantes í las 
contr ibuciones generales , y h . i s u de las respectivas 
(1 las cargas municipales y p rov inc ia les , c u y a c o -
branza vaya unida a ellas. 
Esta e x c e p c i ó n que presenta el c i tado p á r r a f o , 
provino de que estando recien planteado e l nuevo 
sistema t r ibu ta r io , n o se quiso debil i tar la a c c i ó n fis-
c a l , d i sminuyenoo la j u r i sd i cc ión de U s antiguas 
Snbdelegacioncs de Rentas , y se hubo de reservar 
p a r a m a s adelante hi cues t ión que acaba de resol 
verse con la sup re s ión de esos juzgados , c u y a o rga -
n i z a c i ó n y a t r ibuciones , como fundadas e n las a m i -
guas instituciones adminis t ia t ivas y po l iucns . son in-
compat ibles con las actuales. Pero ya previo el c;i.so 
la i i i i i m a ley c g i n i c a , y por eso d e c l a r ó por pmr¡> 
genern! en el p i r ra fo 9." del mismo flrt. 8.", que en-
teniJeriai! los Consejos en m d u lo contencioso Je los 
i) i (Vreute» ramos Je la A J m i n i s l r a c i o n , para los cua-
les no estableciesen las leyes j u t g ü d o s espec 'ules, y 
en todo aquello á que en lo sucesivo se extendiese la 
ju r i so icc ioo Je tales corporaciones , c u y o caso ha lle-
gado respecto de lo contencioso admiu i s t i a t i vo d t la 
H j i i e n d a p ú t l i c a . 
M a s los Jcberes de la A d m i n i s t r a c i ó n son de m u y 
dist inta naturaleza eu la recdudacion de las c o n t r i , 
bu i iones d i r ec ta s , esto es, de las que se imponen d i -
rectamente 4 Ins personas en r a z ó n de su propiedad, 
i i u lu s t i i a ti otro concep to , y en la de las indirectas , 
ó sea de las que se exigen de las personas c o a o c a -
s i ó n ' d e l uso que l u c e n de las cosas. 
E n las p i ¡ m e r a s necesita la A d m i n i s t r a c i ó n to-
mar : las dUpusiciunes precisas para no v io la r el p r i n -
c ip io de j t M t c u d i s l i i b u t i v a que t x ige la p r o p o r c i o -
na l idad ei.tre el impuesto y las fortunas privada' . ; 
disposiciones que tienen por objeto el repart imiento 
mas equitat ivo de las cargas p ú b l i c a s . 
E n las segundas no ha menester de semejantes 
actos preparatorios á la e j e c u c i ó n de las leyes que 
las establecen. Sus atribuciones e s t án teducidas á 
dar las un inmediato c u m p l i m i e n t o . 
Para h a i e r efectivas las directas corresponde á la 
Adtp in i s t i ac ion a c t i v a , ademas de la d e t e r m i n a c i ó n 
y c las i f icac ión de la l iqueza i m p o n i b l e , e l repar t i -
miento y t j U c c i o n ind iv idua les , y las facultades i o -
disptnsablcs para conseguir tales fines, poique sin 
el las no l l e g a r í a n a veces á real izarse. E n e» te c o n -
cep to , la i m p o s i c i ó n y e x a c c i ó n de mul t a s , los apre-
mios y los emba 'gos en los Casos prevenidos por la 
l e y , son otros tantos medios de que depone para lle-
nar 'sus deberes de serv ic io p ú b l i c o , y en los cuales 
nunca p o d r á ser embarazada su a c c i ó n . 
i A l repartir y cobrar estos impuestos puede suce-
der que se infieran agravios a los par t icu lares , pro-
m o v i é n d o s e cuestiones entre ellos y la A d m i n i s t r a -
c ión ac t iva por l e c l amac iones d i r ig idas á que se les 
a l iv ie ó ex ima de las cuotas que les fueren asignadas, 
ó se les repare los agravios que les hubiere ocas io-
nado una e x a c c i ó n no atemperada a las leyes. 
E s u s cuestiones, que de modo a lguno d e t e n d r á n 
l a marcha de la A d m i n i s t r a c i ó n a c t i v a , s e r á n d e c i -
didas por la A d m i n i s t r a c i ó n contenciosa, esto es, por 
Jos Consejos p rov inc ia les , y el Rea l en su caso , que 
son los T i i b u n a U s competentes desde la e x t i n c i ó n de 
las Subdelegaciones de Rentas. 
E n e f e i t o , á tales Tr ibuna les corresponde enten-
der de las cuestiones contencioso-adminis i ra t ivas ; y 
las de que se trata lo s o n : p i i m e r c , porque las p ro-
mueve un acto de la A d m i n i s t r a c i ó n : segundo, por -
que este acto se pretende que ataca un derecho pre-
existente, cual es e l de l con t r ibuyen te , á que se le 
aplique la j u s l i c i ^ d i s t i i b u t i v a ; y t e rce ro , porque no 
pertenecen á ninguna otra clase del derecho. 
Si se susci tare 'alguna c o n t e n c i ó n de c a r á c t e r c i -
v i l ó penal,-esto es, que versara sobre cua lqu ie ra de 
las que origi.ua el derecho de propiedad , ó sobre la 
a p l i c a c i ó n de penas á delitos ó faltas previstos por 
el C ó d i g o penal , 'no es 'necesario adver t i r que s e : á a 
siempre de la incumbencia exc lus iva de los T r i b u n a -
les de jus t ic ia . 
Para hacer efectivas las contr ibuciones i n d i r e c -
tas , comprendidas las J e Aduanas , corresponde tam-
b i é n a la Admin i s t r ac inn activa la innredi . , ta ap l i ca -
c i ó n Je la l e y , y por U n t o MI CX-ÍC. ion y la i inpoM-
tii-'í-; Je t eca ig ' s ó ¡ r . u ius cu c a ü J u ü de nn-diu^ 
M ) 3 
r o e r c h i v o s de acc ión que facil i tan el ejercicio de 
sus funriones. 
Cero las reclamaciones de los particulares á qne 
d é lugar l . i e x a c c i ó n de e<los impuestos , nunca po 
d r á n tener el c i r á c l e r de contencioso admiois t ra t ivas . 
E n efecto, semejantes reclamaciones no pueden 
ser mot ivadas por actos admioNt ra i ivos propiamente 
d i chos , porque en punto á contr ibuciones indirectas , 
no hay f o r m a c i ó n de padrones: ¡u» >e verif icun re-
par t imientos : el Í!!)p¡.>esto se di ¡ye desde luego 
produc to : la A d m i n i s t r a c i ó n es s implemente eu 11 
cobranza el b r a io de la l ey . 
N o habiendo, pues, Ectos de la a d m i n i s t r a c i ó n 
propiamente dichos contra los que reolani . /r , las 
cuestiones no pueden vers-ir sino acero j de la ¡tiu-r-
p i e l a c i ó n de la l e y , ó a cerca de las conwavcucioues 
de que esta haya sido objeto. 
E n ambos casos, pues, el r ¡gor de los principios 
s o m e t e r í a estas cuestiones á los Tr ibuna les c iv i l e s , 
porque verdaderameure , ó vienen á resolverse en 
cuestiones de p rop iedad , ó en conoc imien to de de-
litos y ap l i c ac ión de penas. Pero las circuusc<inci.is 
especiales del pais y la actual o r g a n i z a c i ó n de los 
Tr ibuna les d a r í a n mot ivo á que el l i go r cieoiif i o 
ocasionase ta l vez males de monta que deben e v i -
tarse con prudencia . 
Así que las reclamaciones de los part iculares de 
c a r á c t e r contencioso acerca de la a p l i c a c i ó n de I s 
leyes que regulan los impuestos indi rec tos , se deciden 
y d e b e r á n seguir d e c i d i é n d o s e por la A d m i n i s t r a c i ó n 
a c t i v a . Ta les son las que versan sobre a p l i c a c i ó n de l 
A r a n c e l ó de l a i n s t r u c c i ó n de Aduanas , que son de-
c id idas por la D i r e c c i ó n gene ra l , quedando siempre 
de g a r a n t í a á los part iculares e l recurso ante el M i -
nisterio de H a c i e n d a . 
E n todo caso cuando mediaren del i tos ó fallas, 
prevj,tos por e l C ó d i g o pena l , e l asunto pertenece a 
ios T r i b e n iles c iv i l es , p r é v i a la a u t o r i z a c i ó n de la A d -
m i n i s t r a c i o r , necesaria para encausar A los empleados 
que han de l inquido en e l d e s e m p e ñ o de sus funciones. 
E n a t e n c i ó n , pues, á todo lo anter iormente ex-
puesto, l a Reina ( Q . D . G . ) , de conformidad con lo 
expuesto por ía Junta de Directores generales de H a -
c i e n d a , se ha dignado mandar que en la a p l i c a c i ó n 
d e l a i t . 1." del R e a l decreto de 20 de Jun io l í l t imo , 
se tengan presentes y observen las reglas siguientes: 
A r t i c u l o i . " Corresponden al conoc imien to de 
los Consejos p rov inc ia les , y de l R e a l en su caso , las 
cuestiones contenciosas le la t ivos á l a va l idez , i n t e l i -
gencia y c u m p l i m i e n t o de los arriendos y subastas 
de los bienes nacionales y actos posteriores que de 
ellas se d e r i v e n , hasta que el comprador ó adjudica-
tar io sea puesto en posesión padf ica de ellos; y al de 
Jos Juzgados y T i i buna l e s de just icia competentes, 
las que versen sobre el dominio de los mismos bie-
nes, y cualesquiera otros derechos que se funden en 
t í t u l o s anteriores y posteriores á la subasta , ó sean 
independientes de e l la. 
A r t . 2." T(;ca pr iva t ivamente á los Juzgados y 
Tr ibuna les c iv i les el conocimiento de las demandas 
de t e r e - r í a sobre dominio ó p r e l a c i o n , aunque recai-
gan sobre espedientes adminis t ra t ivos . 
/Art. 3.0 Se ampl ia el c o n o c i m i e n t o de los Conse-
jos provinciales, y el del R e a l en su caso, cuando pa-
sen a ser coolcnciosas las r ec lamac iones de los cnu -
i r ibuy tn tcS relat ivas al r epar t imiento y exacc ión i n -
dividrial de las cor. l i ibuciones d i i e r l . i s dt-1 Estado. 
I)-.' cunsifOiienie , u-specto de la ten hor i,.. 1, debe-
rán c i .U'üúer de las rec iamaci -tres de pa t ieulaies 
por exceso Je U cuota que le í fuere impuesta en los 
i c p H n u u i e r . i f S , ó sea clü agravio c u m p a r a l i v o con 
r«:iac'uiii a l"s Jt í i i jás c o n t r i b i i y e m e s , pero en n i n g ú n 
ras¡> Je las que versaren sobre a p r e c i a c i ó n de la r i -
qm•.-..i ¡ m p o i i i ' j l e . 
EÜ f i i a i i.) ; i l subsidio indus t r ia l y c o m e r c i a l , se-
rán ü e MI conipt ' tcnci.J las rec lamaciones indiv iduales 
que se tu i^un , dentro J e l p lazo pref i j ¡ !do, contra las 
i lcc is io t i t s de la A d m i n i s i r a c i o n l o c a l , y a re la t iva-
mente al r e p a r t i m k m o ó e x a c c i ó n , y a & la impos i -
c i ó n de inul tas en los casos de fraude ú o c u l t a c i ó n . 
Tocan t e a l derecho de hipotecas , d e b e r á n los 
mismos Consejos conocer de las rec lamaciones d ¿ 
los interesados con t ra la A d m i n i s t r a c i ó n por las m u l -
tas que se les hayan ex ig ido . 
E n todos los casos la receudacion de toda cuota 
as ignada se l l e v a r á á efecto , sin perjuicio de las re-
soluciones definitivas que recaigan. 
A r t . 4." L a A d m i s m i r a c i o n ac t iva segui rá enten-
d i e n d o , c o m o hasta a h o r a , de las cuestiones, s ó b i é 
la a p l i c a c i ó n de las leyes que regulan los impuestos 
indi rec tos . 
A r t . s" S in embargo de lo dispuesto en la segun-
da parte del art. 17 de la ley o r g á n i c a de los C o n -
sejos p r o v i n c i a l e s , les Juzgados y T r ibuna l e s d e l 
fuero c o m ú n no pueden entender en e l remate y su-
basta de los bienes que se enageneu para hacer efec-
t i vo el re in tegro de las cont r ibuciones de l Es tado ó 
de las cargas munic ipa les ó provinc ia les c u y a co -
branza v a y a unida A el las . 
De orden de S. M . lo c o m u n i c o á V. S. para SU 
in te l igencia y d e m á s efectos correspondientes . Dios 
guarde .1 V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d ao de Set iem-
b i e de iB52.= B ravo M u r i l l o . 
N ú m . 4C8. 
Adminislrátion ite Cnnlribuciones Dircclas, Estaílistka 1/ F i n -
cas dd iísím/o ríe la provincid de León. 
CIHCUI.A1!. 
C o m o á pesar de lo que te rminantemente p r e v i -
no esta A d m i n i s t r a c i ó n en su c i r c u l a r fecha 20 de 
J u l i o ú l t i m o , para que la p r e s e n t a c i ó n de las c a r t i -
llas de e v a l u a c i ó n ssi verificase en e l resto de d i c h o 
mes, est!) no se ha real izado sino por m u y pocos, y 
por e l lo ha tenido esta dependencia que hacer salir 
comisionados pe r i t o s , con a u t o r i z a c i ó n del Sr . G o -
bernador, para que las ' redac ten , se v é hoy en nece-
sidad de hacer entender á todos los Ayun tamien to s 
y Juntas pe t i ch les que para el 25 de l cor r ien te mes, 
han de presentar sus ami l l a r amien ios de r iqueza , 
base a l repar t imiento de. la c o n t i i b u c i o n para e l a ñ o 
p i ó x i m o ; y espero que no d a r á n lugar a la sal ida de 
comisiones especiales que procedan i su r e d a c c i ó n . 
E s t a dependencia abr iga e l constante deseo de 
no v e j i r a las co rpo rac iones ; pero esto debe l legar 
hasta el punto de no adqu i r i r compromisos y respon-
sabi l idad con el Gob ie rno de S. M . por no faci l i tar 
á ik-mpo las noticias que el m i smo ha prevenido. 
E n tal concepto advierte por la presente á los 
A y u n t s m i e n t ú s y Juntas periciales que cu iden d e l 
c u i n p l j m k ' i i l o del pr imer pa r t i cu la r de la presente, 
si quieren e v i u r s e los p roceJ imien tos que se i nd i can . 
C«>¡i ¡«is umtUaramtentns deben presentarse los 
estados roü .v . eu f t r ú a i . 4 . " y o t ro r e s i í m e n ar regla-
do a] mode le que se es iampa á c o n t i n u a c i n n , con el 
c u a l dispensar,! esta dependencia la r e d a c c i ó n de l 
p a d r ó n de r i q u e z a , en bien y e c o n o m í a de las mis -
mas co rporac iones . 
CMÍ:)!> h . i b ' á ü visto ya en c i r cu l a r inse i ta en e l 
Bo l t i i : ) de 22 de Set iembre, nú ; ; ] . 1 15 , los a m i l l a r a -
pe í impreso y r a y a d o ; pero deben a c o m p a ñ a r el de 
reintegro en sello de of ic io . León 2 de O c t u b r e de 
i S s ^ — M a r í a n o Tor regrosa . 
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